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消化性潰瘍の 発生 や経過 に 対 して , 情動 的因子が密
接に 関係す る こ と は , 臨床的 ,.あ る い は実験的研究 に
より 次第 に 明 らか と な っ て き た . ヒ ト に お い て は , 並
太らⅠ旭 ,急性潰瘍の 発生と そ れ に 関与 す る情動 ス ト レ
スの 存在と を , フ ァ イ バ ー ス コ ー プ と面接 に よ り明 ら
か に し た . 奥瀬 ら2)は , 最 近, 胃潰瘍 の 治癒経過 に お よ
ぽす精神神経要因の 影響 を調 べ , 比較的大 き い 横癖 の
場合に は発症 に 先向す る 精神的 ス ト レ ス や自律神経機
能失調が治癒遷延因子 と し て 大 きく 影響 し て い る と報
告し た ･ 以上 の よ う な臨 刺勺研究 に 対 し , 動物 を使用
した実験値瘍 に関す る研究 は近年活発 に 行 なわ れ る よ
うに な っ て き たが , ヒ ト の 潰瘍と の 間 に はま だ 大き な
へ だた り が あ る .
疾患モ デ ル と して 実験潰瘍を応用 し , そ の 日的を 果
たす た め に は
, 第1 に 憤瘍の 生成法が ヒ ト の 場 合の 発
生経過 と類似性をも っ こ と , 第2 に 生 成さ れ た 潰瘍 の
局所所見が と 卜 の そ れ に 近似し て い る こ と が必要 と な
る . と こ ろが , こ の 両者を 同時に 満足する実験潰瘍 は
まだ開発さ れ て い な い . そ の た め動物 に よ る実験潰瘍
の 研究 は , 潰瘍 の 発生 に 関す る実験 と , い っ たん 生成
され た潰瘍 の 治癒 経過 を み る実験の 2 っ に 分 けて 行な
われて い る の が 卿 犬で あ る . 前者の モ デ ル と して は .
拘 軋 水浸 な ど に よ る急性潰瘍 , 後者 の それ は , 酢酸
潰瘍 , Cla mping - C O rtis o ne 潰瘍な どの 慢性潰瘍 が
用い られ て い る .
こ れ ま で に 情動因子 と消化性潰瘍 と の 関連性 に つ い
て お こ なわ れ た研究 は , 先に 述 べ た急 性潰瘍を 剛 ､た
場合が ほ とん どで あ る . 例え ば , Bo nfils ら3}は ラ ッ ト
の探索行動を調 べ , そ れ に 固定法 に よ る潰療生成 を お
こな っ たと こ ろ . 探索 行動の 低 い 群 は 高い 群 に 比 べ て
損壊の 発生率が高か っ た と 報告 して い る . Sin e sは ,選
択的交配 に よ っ て 拘 束潰瘍 を発生 しや す い 系 , つ ま り
r estr ain ed ulc er- S u S C eptible r at と い う特殊 な 系
の 作成 に 成功 し4}, その よう な 遺伝的背景を も つ ラ ッ ト
の Ope nfieldtest で の 行動上 の 特徴 と し て . n o v el
Situ atio n( 新奇状態)で の defe c ation(脱糞行動)お
よ び ambulatio n( 歩行行動)の 冗進を報告 した 51 ま
た . 上野 は6一, 拘束潰瘍の 発生と , Ope nfieldte stに よ
る 一 般宿動性 と の 関連性に つ い て の 実験を お こ な い t
墳瘍発生を み た ラ ッ トは そ う で なか っ た ラ ッ ト に 比 べ
て , defe c atio nが 高く ambulatio nが 低 い と い う 結 果
を得 ∴ 潰瘍の 発生 しや す い ラ ッ ト はfr ee zing (絶対に
静止 し沈黙す る7りと い う個体の 基本的な情動性 の 特徴
を有す る と報告 して い る .
こ れ に 対 して 慢性潰瘍 の 治癒経過と の 関連性 を検討
し た報告 は は と ん ど見ら れ な い . わ ず か に , O kabe ら削
が , 酢酸潰瘍の 治癒過程 に 水浸拘束に よ る負荷 を加 え
て も潰瘍の 治癒経過に は影響 し な い と報告 し て い る の
み で あ る . 著者 ら9Iも こ れ ま で , 酢酸潰瘍 を用 い , 心 理
的拘束法, 反復固定法 , シ ャ ト ル ボ ッ ク ス に よ る回避
条件づ け な ど の 種々 の 情動 ス ト レ ッ サ ー に よ る負荷 を
試み た と こ ろ , こ れ ら の ス ト レ ッ サ ー に よ っ て 潰瘍の
治癒 日数が左右 さ れ ると い う 成績は得 ら れ なか っ た .
そ こ で , 今回は , 以 上の よう な 外的な刺激の 負荷か
らの 分析 で は な く , む し ろ それ ぞ れ の 個体が も っ て い
る 内的な情動 の 特異性 に 着目 し , 潰瘍 の 治癒 日数の 長
短と こ の 個体特性 と の 間 に 何 らか の 関連性が み られ る
か を知 る目的 で , 以 下の 実験を お こ な っ た . ま ず 実験
l で は , 潰瘍作成前後 に 測 定 した 一 般活動性か ら推測
す る情動性が , 潰瘍治癒の 早 い ラ ッ ト と遷延 す る ラ ッ
ト との 間に どの よう な 差異 を も つ か を検討し , つ い で ,
実験Ⅲ で は t 実験的に 情動 過多 を惹起 し , そ れ の 潰瘍
治癒経過 へ の 影響 に つ い て 調 べ る こ と と した .
対象お よ び方法
1. 実験 対象
Em otio n al effe cts o nthe healing pro c essofgastric ulcerin rats･ Tets u oYokota
,
Depar･
tm e nt of Intern al Medicin e(III)(Director:Prof∴K. Hattori), Scho olof Medicin e, Kan a z a w a
University.
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実験対象と し て I 実 験 Ⅰ で は 体重 200～ 250g の
W ista r系 ラ ッ ト 104頭( 雄52, 雌 52), 実験 Ⅱ で は生
後約5 0 日体重 150g 前後 の W ista r系雄 性 ラ ッ ト 70
頭を 用 い た . こ れ らは離乳直後 よ り 群居飼育 で 育て ら
れ た もの で あ る .
2. 飼育条件
実験 Ⅰ で は . 35 × 30 × 18c mの 不 透明 な プ ラ ス チ ッ
ク ケ ー ジ (日本 ク レ ア 製 エ コ ン ケ ー ジ) を用 い , 1 ケ ー
ジ 4 ～ 5頑 づ っ の 群居飼育を行 な っ た .
実験Ⅲ で は , 隔離飼育 に は , 1 区画 14× 21 × 15cm
の 5連ケ ー ジ (隣室 と の 隔壁 は ス テ ン レ ス 製 の 板 で 隣
室が み え な い よ う に な っ て い る)を使用 し , 1 区画 の な
か に 1 頭づ っ 入 れ た . 群居飼育 は実験 Ⅰ と 同様 に お こ
な っ た .
食餌 は オ リ エ ン タ ル 固形飼料 を使用 し , 食餌お よ び
水 は ad lib. で 与え た . 動物 飼育室 は常に 22℃前後 に
保 た れ . 照明 は午前6 時点灯し, 午後6 時に 消灯す る
よ う に 日内 の 明暗周期が自動調節さ れ て い る .
3 . 実験方法
1) 情動性の 測定
情動性 の 測定 は , Ha11川 の Ope nfieldte st によ る
一 般活動性 . お よ ぴ Br adyl l)らの 採点法 を 一 部改良 し
た 五 味田 川 の 方 法に よ る披刺激性 の 2方法 で お こ な っ
た . 実験Ⅰ で は , 一 般活動性 を指標 と し , 実験 Ⅱ で は,
一 般活動性と と もに , 被刺激性 も と り あ げた .
i) ope nfieldte st
こ れ は金属性の 円筒形 の 装置で t 床面の 直径 60c m,
上縁 の 直径80cm, 垂直高47c mで , そ の 内面 は 灰白色
に 塗装 さ れて , 床面 は赤 ペ ン キ で 19 区画 に 分け られ て
い る . さ ら に 床面 の 中JL､か ら80cmの 高さ に 100ワ ッ ト
の 白熱電灯 を設置 し , 装置の 内面が 均等 に 頗明 さ れ る
よ う に し た .
Ope n fieldte st の 施 行 に あ た っ て は , ラ ッ ト を
ho m e c age よ り静か に とり だ し , 床 の 一 定 の 部 位 に
静か に お き . そ の 時か ら3 分間に 示 す 行動 を観察 し た .
一 般活動性 の 測定 の た め の 観 察項目 と L て は ,
a mbulatio n, defe c atio n, r e a rin g(立上り行動)お よ
ぴ pr e e ning ( 洗顔行動)の 4 項 目 を と り あ げ た .
a mbulatio n は , ラ ッ ト の 体 の 半 分以 上が 床に 画 か れ
た 区画 を横切 っ た 回 数 を そ の 値 と し て 表 わ し ,
defe c atio n は糞の 数で . re a rin g お よ び pr ee ning は
行動 の 出現回数 で 表わ した .
ii) 披刺激性
披刺激性 の 観察 は , 次の よう な項目 に つ い て お こ な
っ た . ①棒 を鼻先 に さ し出 し た時の 反応(atta ck) ②マ
ウ ス に 対 す る反応(m uricide) ③尾を相子 で は さん だ
時の 反応 (Sta rtle)
採点 は , 以 下 の 通 り に お こ な っ た . ① の atta ck に つ
い て は , 0: 無反 応. 1: 棒か らの 逃避的行動 .2: 棒 へ の
防禦的行動 ,3: 棒 へ の 中等度の 攻撃的行動 . 4: 棒 へ の
激 し い 攻 撃的行動 . ② の m u ricide に つ い て は , 0: 無
反応 . 1: わ ず か に 関JL､を 示す . 2: 中等度 の 関心 ,3: 攻
撃的行動 , 4: 激 しく 噛み 殺す , ③ の Sta rtle に つ い て
は
, 0: 無反 応 , 1: わ ず か な 関心 , 2: 中等度 の 関心 ,3:
驚情 , 4: 激 し く驚愕 , と い う基準 で 採点 し た .
2) 潰瘍作成法
潰瘍作成法 は , 高木 ら1 3切 開発 し た酢酸潰瘍 を用 い
た . こ れ は Ne mbuta1 3 0mg/kgを ラ ッ ト腹腔内 に 注
入麻酔 し開腹 , 胃を と り だ し , 胃前壁郎 の 胃休部と幽
門部の 境界部位 に 15 %酢酸液0.015山 を マ イ ク ロ シ
リ ン グ を用 い て 奨腹下 に 注入す る方法で あ る .
3 ) 胃の 剖検
胃の 剖検 は , 所定の 期 日 に エ ー テ ル 麻酔下 に 断頭,
充 分に 鴻 血右施 した 後開腹 し , 胃を とり 出し た . 潰瘍
の 治癒状態を 正 確 に 観察 し数値化す る た め に . 胃に 1
% ホ ル マ リ ン を 注入 し , 10分間胃壁 を軽 く固定 した の
ち , 大攣 に 沿 っ て 切開 し た . 潰瘍 の 大 き さ は , こ こ で
は 潰瘍 の 縦 と横 の 積 で 潰瘍係数(ulc e rinde x1 4})と し
て あ ら わ し た .
4 実験手続 き
1) 実験Ⅰ
潰瘍作成前 3 日間に 1 日1回の Ope nfieldte st を
連続施行 し , 手 術の 影響 が も っ と も少な く な っ て い る
時期 . す な わ ち 手術後第 17,18, お よ び 19 日目に それ
ぞ れ ope nfieldtest を 1 日 1試行お こ な っ た . open
fieldte st は , 午後 1時 より 午後 4暗 ま で の 間 に お こ
な っ た . 胃の 剖検 は潰瘍作成後20日日 と し , 前 日午後
6時以 後 は絶食 と し た .
2) 実験Ⅱ
群居飼育群 (以下 Gr ラ ッ ト と略 す る) 36頭隔離飼
育群(以下Is ラ ッ ト と 略す る) 34 頭の 2 群に 分けた .
ope nfieldtest は , 隔離飼育開始前3 日間連続. 隔離
飼育開始後第3 7.38,39.57,5 8お よ び 59日 目 に そ れぞ
れ 1 日 1回午後 1時 より 5時ま で の 間に お こ な っ た .
披刺激性は . 隔 離飼育開始前 . 開始後第 37 およ び57
日目 に , 午 前9 時より 11時ま で の 間 に 観察 し た . 潰瘍
作成 は , 隔離飼育開始後第 40 日目 に , 胃 の 剖検 はその
2 0日 後 に お こ な っ た .
5. 実験 成績の 統計学的処 理
分散分析1 5), Man n - W hitn ey U te st1 6),Media n
te st
1 7)
,Spea rm a n r a nk c o r relatio n c o effic ent
I 8)を
用 い た .
実験的胃潰瘍の 治癒経過と情動性と の 関連性
成 績
1. 胃剖検所見 ( 図1)
肉眼所 見 で は , 図 1a ,b の 様 に , 胃潰瘍 は胃休部前壁
の体郡と幽門部 の 境界部位 に 存在 し , 明白 な円形潰瘍
を認める も の ( 図1a) か ら退 色域を残 し て 治癒 して い
るも の ( 図1b) ま で さ ま ざ ま に 分布 し た .
2. 潰瘍係 数の 性差 ( 図2)
図2 の よう に , 潰瘍 係数 は, 経 で は 5.46± 6■63(M
± SD ), 雌で は1 0.78± 11.18(M ± S D) で あ っ た .
b
Fig. 1. Gr o s sap pe aranc e ofa c etic a cidulc er sin
r ats20 days aftertheinjectio n of15% a c etic
a cid(0･015ml)into sto m a ch w all. a. Large
ulc er c a nbe s e e ni the glandular portio n･of
the sto ma ch･ b･ T he ulc er w a s c o mpletely
he aled.
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両者 を Media nte st で検定し て み る と , 雌の 潰瘍係数
は雄 に 比 べ て 有 意 に 大 き か っ た (ra = 13.88 p <
0.001).
3. 一 般活動性 の 性差 ( 国3. 表1上段)
1) a mbulatio n
表1 に 示 し た よう に . 雄性 ラ ッ ト の ambulation は
雌性 ラ ッ ト に 比 べ て , 有意に 低 い 値を 示 し た . (F =
17.58 df l｡ 102 p く 0.01). ま た 両 群 の
a mbulatio n の 反復試行 に よる 経時的な減少 パ タ ー ン
に も 有 意差 を認 め た (F = 19. 1 2 df l｡ 1 02p <
0.01 ). さ ら に 各試行 ご との 差を比較 す ると , 図 3 に
示し た よ う に , 雄性 ラ ッ ト は雌性 ラ ッ ト に 比 べ て , 潰
瘍作成前 の 試行 で は差 は認 め られ な い が , 作成後の 試
行で あ る第4, 第 5, お よ び第 6試行に お い て , 有意 に
低い 値 を示 し た (第 4試行 方2 = 24.04p< 0.001, 第
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(N ≡ 52) (N三 52j
Fig. 2. Distributio n of ulc e rinde x of m ale a nd
fe m ale r ats.
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2 ) defe c atio n
分散分析で は 両群の 問に は差異 は認め られ な か っ た
が . Media nte st に て各試行 ご との 差を 比較す る と ,雄
性 ラ ッ ト の defe c atio n は雌性 ラ ッ ト に比 べ て t第 1 お
よ び 第4試行 で 有意 に 高 い 値 を示 し た(第 1試行 X
2 =
7.68p く 0.01, 第 4試行 が = 3.85p < 0.05).
4 . 情動性 と潰瘍係数 と の 関連性
1) 雄性 ラ ッ ト の 場合 ( 図4, 表 1中段)
→ 般清 動性 に つ い て 潰 瘍 作 成 前 後 の 相関 を
Spea rm a nra nk cor r elatio n c o effic e nt で 比較 し
Table l. Su m m a ry of r e sults of analysis of v a ria n c e･ T his table sho w e sthe differ
･
e n c e ofgeneralbehavio rin ope nfieldtestbetw e e n m ale and fe m aler ats,a nd betw e e n
large a nd s m allulc ergr o ups in e a ch s ex ･
Defe c at jo n Åmbu18t lo n
df M S F S うgnj f. MS F S ign†f .
Se x d j f fe r e n ⊂e
Se x ( り l 42. 48 1 . 5g
2 5. 6 2
HS
Pく0 .(=




e r r O r 1.0 2 2 6. 68 22 80. 6 6
Trial r8) l 25 8. 77 236 1 15 .7 0
A ･ B l 0 . 17 0 . 02 MS 1699 2.3 0 19 .12 Pく0 .01
e r r O r 1 0 Z 10 . 10 8 88.8 7
Male s
UIc e r s一之 e(A) l 85 .1 3 7 .58 Pく0 . 05 13182.7 2 3. 52 N S
er ｢Or 20 1 . 2 3
1 4.8 6 pく0 . 01
3 7ヰヰ.9 7
70.6 5 Pく0 . 01Trial (8) l 117 .8 2 6 2 9 29. 4 6
A ･ 8 l 12.5 3 1 . 5 8 NS ヰ62 .16 5 .1 9 PくQ .0 5
･
e rr O r 20 7 .9 3 8 90 .72
Fe m ale s








e r r O r 12 3(l. 6 0 2 94 8.7 2
Trial =り l 0 .57 7 55 7.1 4
A . 8 l 1 .28 0 .16 N S 4 08 0.1 5 6 .19 Pく0. 05
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0P ER AT IOI一 丁R IAL S
● - ● F EM AしES(M;52) 0 - O M ALE S(N =52) * * pく0 . 0 1 * Pく0 . 0 5
Fig. 3. Di ffer e n c e of gen e ral beha vio rin ope nfield te st betwe en m ale a nd fe m ale rats･
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て みる と , a mbulatio n およ び defe c atio n と も に 有意
の相関が み られ た (a mbulatio n r s= 0.42t = 3.31
p < 0.001･defe c atio n r s
= 0 ･47 t = 3･80 p <
0.001). ま た 潰 瘍 作 成 前 の 3 試 行 で 得 ら れ た
defec ation の 総和 と潰瘍係数と の 間に も 有意 の 相関
が認 め られ た (rs = 0.39t = 3 .01 p < 0.01).
さ ら に , 潰瘍係数が 1 0 よ り大き い 群を大潰瘍群(N
= 9), 潰瘍係数 0を 小潰瘍群 (N = 13) の 2 群に 分
け, 両群 の 一 般活動性を検討 した ( 両群の 分類は人為
的に M ± S D を利用 し た).
i) a mbulatio n
図4 に 示 し た よう に , 大潰瘍群の a mbulatio n は 小
潰疾群に 比 べ て ,第 4, 第 5 お よ び第6 試行で 有意に 高
かっ た( 第4試行 U = 26p く 0.05 ∴窮5 試行 U = 27
p <0.05. 第6 試行 U = 22 p く 0.02). さ ら に 両群
の a mbulatio nの 経時的な減少 パ タ ー ン に も 有意差 を
認 めた (F = 5.19 df l･ 20p く 0.0 5). ま た 両群 の
a mbulatio nの 第1 試行と第6 試行 と の 差 を 変動差 と
して 比 較 して み る と . 大潰瘍群 の 変動差 は小潰瘍群 に
比べ て 有意 に 小さ か っ た ( U= 19 p く 0.02).
ii) defec atio n
大潰瘍群の defe c atio nは小潰瘍群 に 比 べ て 有 意 に
大き い 値を 示 した(F = 7.58dfl ･ 20p < 0.05▼). さ
ら に各試行 ごと に 比較 す る と ,大旗瘍群 の defe c atio n
は小潰瘍群に 比 べ ,第 1, 第 2 お よ び第 4試行 で 有意 に
高い値を 示し た (第1試行 U = 23 p < 0.05, 第 2 試
行ロ = 23p < 0.05, 第 4試行 U = 23.5 p < 0.05).
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【一 般活動性 に つ い て 潰瘍作成前後 の 相関を み る と .
a mbulatio n お よ び defe catio nと も に 有 意 の 相関 を
認 め た (a mbulatio n r s= 0.48 t = 3.87 p <
0.001,defe c atio n r s= 0 .71t = 7.13 p < 0.001).
L か し defe c atio nと 潰瘍係数と の 間 に は , 有意の 相関
は認め られ な か っ た .
さ らに 雄性 ラ ッ ト の 場 合と同様 に ,潰瘍係数 が 2 2.0
よ り 大き い 群を 大潰瘍群(N = 7) 2.0よ り小 さ い 群
を 小額瘍群 (N = 7) と し て 一 般活動性を比較 し た .
(M ± S D を利 用)
i) ambulatio n
図5 に 示 し た よ う に , 各試行 ごと に 比較する と , 大
潰瘍群 の a mbulatio n は′ト潰瘍群に 比 べ て , 第 1試行
に お い て 10 %水準 の 危険率で 低 い 傾向が認 め ら れ た
(U = 14p = ひ.104). また 両群の a mbulatio n の 反
復試行 に よ る経時的 な減少 パ タ ー ン に も有意差を認 め
た (F = 6.19dfl･12 p < 0.05). さ ら に 両 群 の
a mbulatio n の 第 1試行と第6 試行と の 差を 変動差と
し て 比 較す る と , 大横瘍群の 変動差は小潰瘍群に 比 べ
有意 に 小さ い 値を 示 した (U = 7.5 p く 0.02).
ii) defec atio n
両群の 間 に は , なん ら 差異を認 め なか っ た .
5 . 隔離飼育群 と群居飼育群 との 潰瘍係数 , 一 般活
動性 お よ び被刺激性 の 比較
1) 潰瘍係数 (図6 )
図 6 に 示 す よ う に , Is ラ ッ ト の 潰瘍係数 は 8.61 ±
6.35(M ± S D ), Gr ラ ッ ト の そ れ は 5.71 ± 5.03
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Fig. 6. Distributio n of ulc e rinde x ofgr oup
-
ho u sed a ndis olated r ats.
に 有 意差が 認 め られ た (ズ2 = 4.63p < 0.05).
2) ope nfieldte st (図 7)
i) a mbulatio n
図 7 に 示す よ う に , Is ラ ッ ト の a mbulatio n は Gr
ラ ッ ト に 比 べ て , 隔離飼育前 の 試行に は 差が な い が ,
潰瘍作成前 の 試行お よ び 胃剖検前 の 試行で 有意に 低い
値 を示 し た ( 潰瘍作成前ズ2 = 4.59p く 0.05. 胃剖検
前 ズ2 = 5 .69p < 0 .02).
ii) defec atio n
両群 の 問 に 何 ら差異を認め なか っ た .
iii) r e a ring
Is ラ ッ ト の r e a ring は Gr ラ ッ ト に 比 べ て . 隔離飼
育前の 試行 で は差異 は認 め ら れ な い が , 潰瘍作成前の
試行 で は有意 に 低 い 値 (ズ2 = 4,59 p < 0. 05) を , 胃
剖検前 の 試行 で は低 い 傾向(ズ
2
= 3.64p く 0.10)を
示 し た .
iv) pr e e ning
Is ラ ッ ト の pre e nin g は Gr ラ ッ ト に 比 べ て , 隔離
飼育後 の 試行す べ て に お い て 有意 に 低 い 値 を 示 し た
(潰瘍作成前 ズ
2
= 20.59 p < 0.001, 胃 剖 検前 ズ
2 =
20.65 p < 0.001).
3 ) 被刺激性 ( 図8)
i) atta ck
隔離飼育後第37 お よ び 57 日目 の 観察 で は , Is ラ ヮ
ト はそ れ ぞ れ 1.7. 3. 0で あ る の に 対し , Gr ラ ッ ト は
0.2, 0 と低 い 値 い を示 し, 両群の 間に 有意差を認 めた
( 第37 日目 方
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66.05 p く 0.001).
ii) m uricide
Is ラ ッ ト で は , 第37日 目1.8, 第 57日冒1.8 で あ
るの に 対 し , Gr ラ ッ トで は0.5 お よ び 0.4 とIs ラ ッ
ト が 有意に 高 い 値を 示 した (第37 日目 方
2
= 51.66p
< 0･001, 第57 日目 ズ
2
= 46.04 p < 0.001).
iii) sta rtle
隔離飼育後 の 試行で , Is ラ ッ トが 有意 に 高 い 値 を示
し た(第 37日目 ズ2 = 20.89p く 0.001, 第 57 日 ズ2
= 44.96p < 0.001).
6. 隔離飼育群 に お ける 大潰瘍群 と小潰瘍群 と の
一 般活動性お よび 被刺激性 の比較
隔離飼育群内 で 潰瘍係数14 以上 の 群を 大潰瘍群(N
= 8)t 潰瘍係数 2 以下の 群を小潰瘍群(N = 8)と し
て 2群 に 分 け (人 為的に M ± S D を利用 した) 各行動
に つ い て 比 較検討し た .
1) ope nfieldte st (図9)
i) a mbulatio n
図 9 に 示 す よ う に , 大潰瘍群の a mbulatio n は小潰
瘍群 に 比 べ て , 隔離飼育前 の 試行に は 差が な い が , 潰
瘍作成前の 試行 で は有意 に 高 い 値(U = 14p < 0.05)
を示 し . 胃 剖検前 の 試行で は高 い 傾向(U = 1 0.5 p く
0.08)を 示 し た . ま た両群の a mbulatio nの 隔離飼育
前の 試行と胃剖検前の 試行と の 差を変動差と して 比 較
す ると , 大潰瘍群の 変動差は小潰瘍群 に 比 べ , 有意 に
小さ か っ た (U = 1 4. 5p < 0.05).
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大潰瘍群 の defe c atio n は小潰瘍群に 比 べ て .隔離飼
育前 の 試行 に お い て 高 い 傾向 (U = 17.5 p < 0.10)
を 示し た が . そ の 後 の 試行 で は差 を認 め な か っ た .
iii) r e a ring
大 横瘍群 の r e a ring は小潰瘍群 に 比 べ て . 潰 瘍作成
前の 試行 で 有意 に 高 い 値(U = 7 p < 0 .05)を 示 した
が
,
そ の 他の 試行 で は差異 を認 め な か っ た .
iv) pr eening
両群の 間に は何 ら差異 を認 め な か っ た .
2) 披刺激性 (図10)
図10の よ う に , す べ て の 項目 お よ び試行に お い て t
両群に 差を 認 め な か っ た .
考 察
1. 酢硬 潰瘍治癒経過 と情動性 と の 関連性 に つ い
て
Ope nfieldte st か ら み た情動性 に つ い て の 研究 は,
試 行 の く り 返 し に よ る ラ ッ ト の defe catio n と
u rinatio n ( 排尿行動)の 漸減現象が存在す ると い う
1934年の Hall1 9Jの 報告 に はL:ま り , その 後彼 は ope n
field内で , ラ ッ ト の defe c atio nと u rin atio nの 頻度
が 高い と 摂食量が減少 す る事実 か ら , こ れ らの 行動の
増加は情動瓦進状態 を表出し て い る と指摘 し た . さ ら
に こ れ らの 行動 を観察す る こ と に より , 情動性の 個体
差を み 分け る こ と が 可能 で あ る1 0)こ と を報告 し た . 以
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実験的胃潰瘍の 治癒経過と情動性 との 関連性
と して 広く利用 さ れ て き て い る . a mbulatio n に つ い
て は , defe c atio n と の 関係 を検討す る こ と に よ り . そ
の 行 動 学 上 の 意 味 が 研 究 さ れ て き て い る .
Ha112 0),Br o ad hu rst ら21怯 両行動間に は 負の 相関 ,
つ ま り個々 の ラ ッ ト に つ い て い え ば , defe c atio nが 高
く情動性 の 高 い ラ ッ ト で は a mbulatio n が 低 く ,
defe catio n が 低 く 情 動 性 の 低 い ラ ッ ト で は
a mbulatio nが 高く な る と報告 して い る . こ れ に 対 し
て , Ope nfieldte st の 反復試行に よ る経時的 な行動 の
変化 に つ い て も 考 慮 に 入 れ た 実験 と し て は ,
W himbey ら
2 2は a mbulatio n と defe catio n と の 関
係を因子分析 す る こ と に よ り , Open field内 で の
a mbulatio n に は em otion ality と e xplo r ation と い
う2 つ の 独立 し た因子が関与 し , さ ら に a mbulatio n
は, 第1試行 で は em otio n ality と 正の 相関を , 第2 試
行以後 で は 負 の 相関 を示 す と 報 告 し た . 一 方 ,
Welke r2 3}は , n O V el situ atio n に お け る探索行動 に関
する実験 をお こ な い , OPe nfieldte st のよ う な 強制探
索場面 で は大部分が逃避行動 で あ る と し た . 北中 ら2 4】
も こ の 見解を 支持 し ,OPe nfieldte st の反復試行 に よ
る最初の a mbulatio n の 減少 は , 新奇刺激 に対 す る恐
怖の 減弱の た め逃避行動 の 低下 で あ る と報告 し た
以 上の よ う に a mbulatio n に は , e m Otio naIity と
explo r atio n と の 2 っ の 側面か らの 解 釈 が 存在 す る
こと を念頭 に お く べ き で あ り . 一 般活動性 の 評価 に あ
たっ て は , defe c atio nの 成績と の 関連性 の も と に , 経
時的な行動の 変化も含め て 解釈 す る こ と が必 要 で あ る
と考え られ る .
1) 雄性ラ ッ ト の 場合
大潰瘍群 の defe c atio n が小潰瘍群 に 比 べ て 高 い こ
とばt 大境瘍群の 情動性が小潰瘍群の そ れ より も 高 い
こと を示唆 して い る . ま たそ の 行動 の 経時的な変化を
みて み ると , 大潰瘍群の defe c atio n が 第1, 第 2試行
で 有意 に 高く , 第3 試行で 漸減し た後 , さ ら に 3 週間
後の 試行で あ る第 4試行 に お い て 再 び有意 に 高く な っ
て い る ･ こ の こ と は , こ の 群 の ラ ッ ト は OPe nfield と
い う新奇刺激 に き わ めて敏感 に 反応 して 情動元逓状態
を惹起 L や すく t か っ そ の 情 軌
･
〔進状態 は試行 の く り
返 しに より , す み や か に 滅弱 す る と い う特徴 を も っ て
いると 考え ら れ る
. ま た 第4試行 で defe c atio nか 再 び
増加した こ と ば ▼ 3週 間 の 試行休 止 に より 新奇性 に 対
する恐怖水準 が再び も と に も ど っ た た めと 思 わ れ る .
ambulation に つ い て は . 大潰瘍群 は小潰瘍群 に 比
べ て
･ 第 1試行で 低く t 第 2I 第3 試行 か ら 次第特高く
なる 傾向が み られ , 第 4, 第5 およ び第 6 試行に お い て
有意に 高 い 活動性 を示 した ･ 両群 の a mbulatio n の 値
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の 変動 に 対す る分散分析の 結果.trial との 交互 作用で
有意差が み られ た こ とは . 両群 が試行 に 応じ て . そ れ
ぞ れ 独得の 活動性の 減少 パ タ ー ン を示 した こ と を意味
して い る ･ ま た a mbulatio n の 第 .1 試行 と第 6試行 と
の 差に よ る変動差が , 大潰瘍群 に お い て 有意 に 小 さ い
値を示 し た こ と は , W elke r2 8). 北中ら2 4)の 報告を 参考
に す れ ば , 大旗瘍群 は試行の く り返 し に よ っ て も逃避
行動 の 減少が お こ り に く く , 環境 の 新 奇性 に 対す る
adaptatio nの 形成が 低下 して い る と推察で き る .
こ こ で 提 出 さ れ る 一 つ の 疑 問 点 は , 大 損 瘍群 の
ambulatio n が 潰瘍作成後 の 試行 に 高い の は , 大漁瘍
を 持 っ と い う 肉体的障害 に よ る二 次的な影響 で は な い
か と い う 問題 で あ る
. しか し こ れ に対 し , 第 1 に ,
両群の a mbulatio n お よ び defec atio n は潰 瘍作成前
後の 試行 で 有意 の 正 相関を も っ こ と , 第2に , 大潰瘍
群 の defe c atio n は潰瘍作成後の 試行 に お い て も ,作成
以 前の 試行 と同 じ よう な パ タ ー ン を と っ て い る こ と な
どか ら考え る と , こ れ ら の 行動変化 は, 身体的変化 の
結果 と い う よ り も大漁療群 に み られ る情動 の 行動的特
性で あ る と 推察さ れ る .
以 上 は t 潰瘍係数 か ら分 けた 両極端 の 個体の 持 っ 情
動性 の 差 を考察 し て き たが , 残り の 中間群を含め た 解
析で も ,潰瘍作成前 の defe catio n の 総和 と漁瘍係数と
が有意の 正相関 を も つ こ とか ら, 情動性が 高い ラ ッ ト
は ど潰瘍治癒 は遷 延す る こ と が わか る .
以 上の 成績 より , 潰瘍 治癒 の 遷延す る個体 の 情動性
の 特性は , 第1 に , 新奇刺激 に 対 して 情動冗進状態 を
惹起 し や す い こ と . 第 2 に . 新 奇 刺 激 に 対 す る
adaptatio n形成 が低下 し て い る こ と の 2 つ が 特 徴 と
し て あ げ ら れ る .
2) 雌性 ラ ッ トの 場合
情動性の 直接的 な桔梗で あ る defe c atio nで は .大 潰
瘍群 と小潰瘍群 との 間に は明ら か な差異が な く , ま た
潰瘍作成前の defec atio n の 総和 と潰瘍係数 と の 問 に
も有意な相関 は認 め ら れ ず , こ の 面か ら は , 情動性と
潰療治癒経過 と の 関連性 は見 い 出す こ と が で き なか っ
た ･ 他方 ▼ a mbulatio n に お い て , 第1試行で 大潰瘍群
が小潰癌群 に 比 べ て 10 %の 危険率で 低 い 傾向 を 認 め
た こ と は t 上野の 報告6堰 参考に すれ ば , 大漁瘍群 は小
潰瘍群 より も新奇刺激に 対し て 情動克進状態 を惹起 し
やす い と い う特徴を有す る 可能性が示唆さ れ る . ま た
分 散分析 の 結 果 , 両群 の 試 行 の く り 返 し に よ る
a mbulatio n の 変動 の パ タ ー ン が異 な っ て い る こ と
.
お よ び 大潰瘍群 の ambulatio n の 変動差が小さ い こ と
は･ 雄性 ラ ッ ト の 場合同私 大潰瘍群 は環 境の 新奇性
に 対 す る adaptatio n形成 が遅延 して い る と考 え ら れ
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る .
以 上の 成績 よ り . 潰瘍治癒 の 遷延す る 個体 は , 雌性
ラ ッ ト に お い て も . 雄性 ラ ッ ト 同様の 情動性 の 特徴を
有 して い ると 考え られ る . し か し , 潰瘍治癒経過 と情
動性 との 関連性 は . 雄性 ラ ッ ト は ど雌性 ラ ッ ト の 場合
は斬着 で はな い よう に 思 わ れ る .
2. 酢酸潰瘍治癒経過 と性差 に つ い て
酢酸潰療治癒経過と性差 に つ い て , Take u chi
2 5)ら
は , 潰瘍作成後20 日目 に は , 雌 の 潰瘍 は雄 に 比 べ て や
や大 き い が , 治癒経過全般 に わ た っ て は , ほ と ん ど同
じ経過 を 示す と報告 して い る . 今回 の 成績 で は . 潰瘍
作成後20 日冒 に は ,雌 の 潰瘍係数 は雄 に 比 べ て 有意 に
大 き い値 を示 した . 両実験成績 の 相異 の 理 由に つ い て
は , 著者の 成 績の よ う に 酢 酸潰瘍 の 治癒経過に は個休
差 が大き い こ とを 考慮 す る と , Take u chi らの 実 験 で
は , 情動性が 考慮さ れ て い な い こ と , お よ び対象 と し
た個体数が少 な い こ とな どに よ るの で は な い か と推察
さ れ る .
こ の よ う な潰瘍治癒経過 の 性差 に つ い て , 情動性 の
側面か ら考 え て み る と , 今回 の 成績 は , 雌性 ラ ッ ト は
雄性 ラ ッ ト に 比 べ て defe c atio n が 低 く a mbulatio n
は高く , した が っ て 雌性 ラ ッ ト の 方 が情動性 が低 い と
い う 諸家の 報告 粋
2 81と 一 致 す る もの で あ っ た . 以 上 の
こ と は , 情動性の 高い ラ ッ ト は ど潰瘍 の 治癒が遷延す
る と述 べ た先の 成績 と 矛盾 す る 結果で あ る .
しか し , 潰瘍の 治癒に お け る性差の 問題 は , 単 に情
動性 の 問題 の みで な く , 内分泌学的お よ び神経生理学
的立場か ら の 追求を は じめ ,胃局所 の 病変の 解明 な ど ,
今後 の 研究 が必要 と考え られ る .
3. 酢酸潰瘍 の 治癒過程 にお よ ぽす 長期隔離飼育
の 影響 に つ い て
実験Ⅰ で は , 特定 の 人為的操作 を加 え な い 場合 に み
られ る 一 般活動性 か ら み た情動性と潰瘍治癒経過 と の
関連性を観察 した が . 実験 Ⅱ で は , これ らの 行動特性を
裏づ け る 一 つ の 方法 と し て t 長期隔離飼育に よ り 人為
的に hype r e rnOtion ality( 情動過多)を惹起 し , そ れ の
潰瘍治癒経過 へ の 影響 に つ い て 調 べ た .
長期隔離飼育 に よ る窟菌類の 行動変化 に つ い て は t
Yen2 9)は
,
マ ウ ス を 3 ～ 4週単独隔離飼育 し た後 ,2匹
一 緒 に す る と 闘 争 行 動 を お こ す こ と を 示 し ,
Se w o rd3 0)は , ラ ッ ト に お い て も各刺激 に 対す る攻撃
性 が出現し , さ ら に マ ウ ス を殺す 行動 が出現す る こ と
を 報告 した .
Ste r nら
3~りは , こ の よ う な動物 に 対 し て , 攻撃性 だ け
で な く , handling に対す る 反応 , お よ び e n clo s ed
fieldにj引ナる｢ 股活動性も朝顔 し, 隔離飼育 ラ ッ ト は 群
居 飼 育 ラ ッ ト に 比 べ , r e a Ctivity の 冗 過 と
ambulatio n お よ び re a rin g の 低下 を 認 め , 隔離飼育
ラ ッ ト に よ り情動性 が高い と報告し た . さ ら に , 五味
田
1 8)も 同様 の 実験 を お こ な い . 情動性の 安定の 指標 で
あ る Pre e ning や gr o o ming も著明 に 減少 し . 隔離飼
育 に よ り hype r e m otio n ality( 情動過多)が惹起され
る と 述 べ て い る . こ の ほ か , 隔離飼育 ラ ッ ト の 行動変
化の 神経生理 , お よ び生化学的機構 に つ い て も次第に
明 らか に なり つ つ あ る が
2 卜 3 4l
, 今回は こ れ らの 側面に
は触れ ず , も っ ぱ ら現 象と し て の 行動 の み か ら考える
こ と と す る .
隔離飼育 を潰瘍と の 関連性に お い て とり あ げた報告
は , Co nge rら
計別 の コ ン フ リク トで誘発きれ る潰瘍は ,群
居飼育 ラ ッ ト よ り も隔離飼育 ラ ッ ト に 発生 しや すい と
い う報告 ,A de r3
8)
,Ste r nら
3=の 拘束潰瘍 は隔離飼育 ラ
ッ ト よ り も群居飼育 ラ ッ ト に 発生 し やす い と い う報告
な どが こ れ ま で 知 ら れて い る が , こ れ を慢性潰瘍の 治
癒経過 との 関連 か ら とり あ げ た研究 は報告 さ れて い な
い
.
こ こ で 本実験 で の 隔離飼育 ラ ッ ト の 行動 を 要約 して
み る と , ･一 鵬 般活動性 で は a mbulatio n, re a ring の 減
少 , お よ び pr e e nin g が著 明に 低下 す ると い う特徴 が
み られ た . 被刺激性 で は , m u ricide. atta ck, Startle な
ど の 反応 の 出現 が高 く re a ctivity の 九遷 が み ら れた .
以 上 の 結 果は , Ste r nら , A de r, 五 味田 の 報告と 一 致
し て お り , 長 期 隔 離 飼 育 に よ っ て 惹 起 さ れ る
hy pe r e m otion ality の 状態を よく 表わ して い る . こ
れ らの 行動上の 特徴 を も っ た ラ ッ ト に 潰瘍 の 治癒 が遷
延 し た こ と は , 人為的 に 惹起 さ れ た hy per e m otio n･
ality と い う個体の 情動状態 が , 潰 瘍 の 治癒 に 遷延的
に は た ら い た と考え られ る .
さ ら に 本実験 で 得 ら れ た も う 一 つ の 興 味 あ る 成績
は, 隔離飼育 に よ り も た ら さ れ た hy pere m otio n ality
の なか で , さ ら に ど の よ う な 情動状態が潰瘍の 治癒遷
延 に よ り 大き な要因 と なっ て い るか を 検討 する 目的で ,
隔離飼育群を潰瘍の 大 き さ に よ り 2群 に 分け て 各行動
を比較 し , 得 ら れ た結果 で あ る . す な わ ち , 潰瘍の 治
癒が より 遷延 し た ラ ッ ト はそうで ない ラ ッ トに 比 べ .de-
fec atio nが隔離飼育前 の 試行 で 高 い 傾向を認 めること,
a mbulatio nが 隔離飼育後 の 試行 で 有意 に 元遷 しかつ
そ の 変動差が有意 に 少 な い こ と , 一 方被刺激性に は両群
の 間に 全く 差異 を 認 め な い こ と で あ る . こ の こと は ,
隔離飼育群内 で の 潰瘍治癒 遷 延 化は 隔離飼育に より出
現す る 攻撃性 の 強弱 よ り も, む しろ 実験 Ⅰ で 述 べ た
と 同様 に 新奇刺激に 対 して 情動先進状態を惹起しやす
い こ と や adaptムtio n の 形 成が 低下 して い る と い っ た
実験的胃液瘍の治癒経過と情動性 との 関連性
個体の 基本的な情動性 に 影響 さ.れて い る可能性 を示唆
して い る .
以上の 成績 は ,実験 Ⅰで の 推 察を 支持す る と と も に ,
個体の 基本的 な情動 性 お よ び 人為 的 に 惹起 さ れ た
hype r e m otio n ality の 両者 が , そ ら ぞ れ潰瘍 の 治癒
に影響を与え て い る と 考え ら れ る .
結 論
W istar系 ラ ッ ト を用 い 酢酸潰瘍を作成 し そ の 治 癒
経過と情動因子 との 関係 に つ い て , 一 般活動性お よ び
披刺激性 を測定す る こ と に よ っ て 行動学的な観点 か ら
調べ , 以 下 の 成績を 得 た .
1. 雌性 ラ ッ ト の 方が 雄性 ラ ッ ト よ り も 潰瘍 の 治
癒が より 遷延 して い た .
2. 潰瘍の 治 癒が遷延し た ラ ッ ト の 行 動特性 と し
て は ∴雄性 ラ ッ ト の 場 合 defe c atio n の 冗 進 お よ び
adaptatio n形成 の 低下 が み ら れ , 雌 性 ラ ッ ト で は
adaptatio n形成 の 低下 が み られ た .
3. 長期隔離飼育 ラ ッ トの 行動上 の 特徴 と し て .,
a mbulatio n, r e a ring, pr e ening の 低 下お よ び披刺激
性の 元進が み られ た . 隔離飼育 ラ ッ ト に 溝瘍の 治癒 が
遷延 し た こ と ば , こ の よう な情動過多 と い う特徴 も潰
瘍の 治癒に 遷延的に 働 らく と推察 され た .
4. 長期隔離飼育 ラ ッ ト の なか で 潰 瘍 の 治癒 が 遷
延し た ラ ッ ト の 行動上 の 特徴 と して , defe c atio nの 冗
進 お よび adaptatio n形成 の 低下が み られ た . こ の こ
と から 人為的 に 情動過多 を惹起 さ れ た 状態 に お い て
も, な お か つ 本来 その 個体が 持 っ 基本的な情動性の 特
性が , 債瘍の 治癒 に 遷延的に 働ら い て い る 可能性 が示
唆さ れ た .
5･ 以 上の 成績か ら . ラ ッ ト に お け る慢性演瘍 の 治
癒機転 に , 個体の も つ 基本的な情動特性 が関与 す る こ
とが明 らか と な っ た .
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実験的胃潰瘍の治癒経過 と情動性 との 関連性 381
Em otio n al E 鮎cts o n也e He 血 gPr oc ess of Gasせ血 Ⅶc e『in R且tSTets u oYokota, Departm e nt
of Internal Medicine(ⅠⅠⅠ)(Director:Prof. K . 馳ttori)Scho olof Medicine, K an aZa W aUniv ersity,
Kanaza w a920,Japan. J. Juze nMed. Sbc . ,89, 369 - 381(19 80).
Abs触ac電 In a n atte mpt to elu cidate the em otionaleffects on the hea血 g pro ces sofgastric
ulce r, Chronic gast ric ulce r wasproduc ed by subm uc o sal inje ction of a cetic acid in rats and the
e m otio nal le vel in those rats w as e valuated by m e an sof Hall
'
s ope n丘eld test.
(1) Fe male rats show ed a signific ant delayin the healing ofgastric ulcer as com pared wit h
male o nes.
(2) T he delay of ulce rhe a血 g w a sas s o ciated with high defe catio n sc or e in m ale r ats and
PerSiste ntly ele vated a mbulato ry activityin bothm ale and fe male ratsin the open 蔦eld test. T he
form e ris widely a c epted as anindex of high a n xietylevel a nd t he latte rindicates the poor
adaptation to a n o v el n viron ment.
(3) Hy perem otion al(ag gre sive and i mi table)state w asindu ced by prolo nged isolation ofa
rat from its nor malso cialgro up. Su ch isolated rats, aS a grO uP, Show ed a significa nt delay in
ulc e rheal ing as co mpared with the group血 ou sed rats.
(4) Am o ng t he isolated rats, the s am e r elatio nships asdescri bed in pa ragraph(2)wereob･
Se rVed betwe e nulcerhea山Ig a nd beha vioralparam ete rsin the ope n 鮎1d test.
(5) T hu s,it is ap parent t hat bothn ativ ee motional trai tand experim entallyinduced changein
e motio nalstate have stro ng in flu en ce on the healingpr o ces s ofga stric ulcer.
